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titrede stéphanéphore,quin’estpas seulement l’undesquarante titreséponymesconnus,
maisquimériteune attentionparticulièredans lecadrede l’éponymie.On remarqueque,
dansbonnombredecités,cettechargeimposaitsescaractéristiquesàceuxquil’assumaient
quelsquesoientleurtitreouleurfonctiondedépart.Cescaractéristiquesétaientdenature




sens. Au contraire, dans beaucoup de cités d’Asie Mineure, le titre de stéphanéphore –
accepter et porter la couronne d’une divinité particulière – reflète la réelle importance de la
chargequiétaitcomparableà,modeléesur,etsouventcombinéeàlaprêtrise.





on its bearers regardless ofwhat their original title or function was. These featureswere









∗ Cet article est fondé sur un exposé présenté à l’Université de Bruxelles enmai 2006, à
l’occasiond’unejournéed’étudeduGroupedecontactFNRSpourl’étudedelareligiongrecque









Pour Apellis fils de Nikophon. Quand le dieu était stéphanéphore, après
l’éponymie deDiophanès, aumois deMetageitnion, pendant la période des élec/
tions, lors de la convention principale, après que Priène fut devenue autonome,
Apollodotosfilsd’Apollodorosfitlaproposition1.
Ainsi se présente le début d’un décret honorifique pour un citoyen de
Priène,publiépeuaprèsla«libération»delavilleparAlexandreleGrand.Une
formule de datation complexe, avec ce début étrange «quand le dieu était
stéphanéphore».Riendebiensurprenantpourleschercheurs,toutefois,carde
tellesdivinitéséponymessontcourantesàpartirdumilieuduIVesiècleav.J./C.





pas en cause dans cet article. Je pense cependant qu’une telle explication
suppose que des difficultés financières représentaient une menace constante,
alors qu’en réalité l’état des finances fluctuaient grandement. Une divinité
éponyme pouvait être la solution à différentes difficultés, comme la discorde






àpartirde lapériodehellénistique,onpeutconstateruneffortpour tenir ces
listesdefaçonsystématique.Unecitéchoisissaitprobablementunemagistrature
en particulier parce que celle/ci était importante et/ou parce qu’elle était
annuelleetpermettaitainsidesdatations.Ilarrivaitparfoisquelamagistrature











1993, a présenté ce riche dossier d’un point de vue géographique, et a aussi
résumécertainsaspectscentrauxdesarecherche4.Tousceuxquis’intéressent
auxdignitaires qui ont donné leurs noms aux années dans les cités grecques
doiventconsultersonétude.Examinerl’identité, lecontexte, lesdevoirsetles
honneursdeséponymesaideàsituerl’éponymiedanslesdomainesreligieuxet
politique – j’espère réussir à montrer que dans de nombreuses cités cette
fonction imposait ses caractéristiques à ceux qui la remplissaient, quels que
soientleurtitreouleurfonctiondedépart.
Restons à Priène. Il existe plusieurs décrets honorifiques qui expliquent
comment un citoyen pouvait devenir stéphanéphore et en quoi la charge
consistait exactement. Voici comment un certainHérode fut honoré, par un
décretd’unpeumoinsde280lignes,aucoursdesasecondestéphanéphorie:









…κα}διτ¥ς]|χειρο[τ]οναςτ¤δε{τερονuναλ[α]β[¿]ντ.¤. ν.  [το¯¾ι¤ςτο¯ý]/



















… κα} πν[τα τ] δηqp[σια ερ στεφανqα]|σν τε κα} θυqιqασιν κοσqσας
qετ[κηρ{γqατοςzκλεσεν]|ε¬ςτν¬δανο¬κανzπ}τ¤<ν>γλυκισ[q¤νπνταςτο¹ς





une annonce publique il invita chez lui tous les citoyens et les paroikoi, ainsi que
leurs enfants et les étrangers, les hommes libres comme les esclaves, à partager
desconfiseries; il organisa des processions dignes à la fois des dieux ancestraux,
auxquelsiloffritdessacrifices,dignesdescitoyenset…?…etaveclesprêtresildit
lesprièresaunomdetoutledémosetdeceuxquiviventavecnous…7
Orner des temples, recevoir ses concitoyens,marcher en tête des proces/
sions et offrir des sacrifices abondants – voilà les principales tâches de ce
stéphanéphoreetdesescollèguesàPriène.En100av.J./C.environ,unautre
stéphanéphorereçutl’hommagesuivant:
… uποδειχθε}ς δ στεφα]|νηφpρος κα} δι πντων [προθυqο{qενος τι µπερε]/
|χεν τοςπεπραγqeνοις [µ]φ’ [αυτο¯ ε¬ς τνπατρδακα]|λος τεκα} zνδpξοις, ε.σ. /
[ε]β. . [ςqνπρ¤ςτο¹ςπατριους]|θεο{ς,¡σωςδκα}δικαωςπ. [ρ¤ςτο¹ςuνθρπους,
uναλα]|[β]¿ντ¤νστeφανοντο¯¾ι¤ς[το¯ýλυqπουεστασε]|το{ςτεπολταςκα}τ
τeκν[α] α[τν το{ς τε κατοικο¯ν]|τ.ας τν τε πpλιν κα} τν χρα[ν κα} το¹ς παδας
το¹ς] | zλευθeρους, τι δ κα} το¹ς πα[ρεπιδηqο¯ντας ξeνους,] | zπετe[λ]εσεν δ κα}
θυσαςτος[πατροιςθεοςπρε]|πο{σαςτ¥. ι.uπ¤τ¥ςuρχ¥ςµπ. α[ρχο{σηιπερ}ατ¤ν]|
καλοκuγαθô,καθ’καστpντεq¥[ναzκαλλιeρησεν]|τιτε¾ιÅτιýλυqπωικα}τ¥ι
῞Ηραικα}[τιΠαν}κα}]|[τ¥ι]π ρ οε.στ.. σ. [ηι]τ¥ςπpλεωςäq[νéθηνïιΠολιδι…
Quandilfutnomméstéphanéphore,désirantsemontrerdanstoutessesactions
dignedesnobles et fameuses tâchesqu’il avaitdéjàmenées àbienpour sapatrie,
pieuxenverslesdieux,honnêteetjusteenverslescitoyens,ilacceptalacouronnede
ZeusOlympien, et reçut chez lui les citoyenset leurs enfants, ainsique les autres
habitantsdelavilleetdesesenvirons,lesserviteurslibres,etaussilesétrangersqui
se trouvaient là; il fit les sacrifices requis pour les dieux ancestraux avec sa vertu
















orné tous lessanctuairessituésà l’extérieurde lacitédecouronnes, lesautelsdes






Ιer siècle av. J./C.,PriènerendithommageàuncertainZosimedansplusieurs




fication de ce que des hommes comme Zosime faisaient pour une cité
hellénistique.Lesfestivalsreligieuxabondaientetculminaientenprocessionset
banquetsque lemagistratéponymeprésidaitouorganisaitchez luiàsesfrais.




le stéphanéphore éponyme, suivi de groupes précis qui représentaient des
fonctionsetdesgroupesd’âgeauseindelapolis:
… τ¤ν στεφανηφpρον τ¤ν uε} γινpqενον qετ το¯ e|ρεω κα} τ¥ς ερεας τ¥ς
éρτeqιδοςτ¥ςΛευκοφρυην<¥>ςzξ|[γ]ειντqποqπντο¯qην¤ςτο¯éρτεqισινος
τ¥ιδω|δεκτηι κα} θ{ειν τ¤ν τα¯ρον τ¤νuναδεικν{qενον,|συqποqπε{εινδ τν τε
γερουσαν κα} το¹ς | ερες κα} το¹ς ρχοντας το{ς τε χειροτονητο¹ς κα} | το¹ς
κληρωτο¹ς κα} το¹ς zφβους κα} το¹ς νeους κα} | το¹ς παδας κα} το¹ς τ
Λευκοφρυηννικνταςκα}|το¹ςλλουςτο¹ςνικνταςτο¹ςστεφανταςuγνας..|¡
δ στεφανηφpρος γων τν ποqπν φερeτω ξpα|να πντων τν δδεκα θεν zν
zσθ¥σιν Ãς καλλσ|ταις κα} πηγν{τω θpλον zν τ¥ι uγορïι πρ¤ς τι βωqι | τν
δδεκα θεν, στρων{τω δ κα} στρωqνς τρες Ãς | καλλστας, παρεχeτω δ κα}
uκροqατα,αλητν,συρι|στν,κιθαριστν. .
…chaqueannéelestéphanéphoremarcheentêtedelaprocessionavecleprêtre
et la prêtresse d’Artémis Leukophryènè, le 12e jour du mois d’Artémision, et il
sacrifie le bœuf sélectionné; dans le cortège se trouvent aussi lesmembres de la







lesvainqueursde tous les autres jeuxcouronnés; le stéphanéphore,qui avanceen
tête, doit porter les images desDouzeDieux, paré de ses plus beaux vêtements,
érigerune tholos sur l’agoraprèsde l’auteldesDouzeDieux, étendre troisvoiles
magnifiques,etildoitfournirpourlamusique,unaulète,unjoueurdesyrinxetun
joueurdecithare12.
Les descriptions de ces processions si soigneusement chorégraphiées que,
comme le dit A. Chaniotis, elles reflétaient l’image de la polis elle/même13
mettenttoujoursl’accentsurlaparticipationdelacommunautétoutentièreen
utilisant leverbe stephanephorein– il sembleainsique le faitque tout lemonde
portaitunecouronneaitsuffitàsymboliserlefestivalentantquetel.Maisiln’y






Une étude plus approfondie du titre de «stéphanéphore» et de son sens
suggèrequ’ilnes’agitpasd’untitreéponymequelconqueparmilaquarantaine
recensée, mais qu’il mérite une attention particulière dans le contexte de
l’éponymie.LetitreétaitlargementutiliséenAsieMineureetsouvent,maispas
































les preuves du changement d’éponyme, de prytane à stéphanéphore, sont
faibles18. Le fait que à Chios nous disposions de références à un collège de
prytanesaudébutdelapériodehellénistiquenesimplifiepasleschoses–cela
signifiequenousdevonssoitinterpréterleprytaneéponymecommeprésident







Les exemples donnés ici donc ne représentent peut/être qu’un maigre
échantillon des instances où «stéphanéphore» a remplacé un titre éponyme
antérieur. Apparemment, porter la couronne était si important aux époques
hellénistiqueet romainequepréciser lamagistratureà laquelle le titre était au
départ attaché n’avait plus aucune importance. La formulation de nombreux
textes appuie cette observation. En maints endroits, les honneurs étaient
attribuésal’ρξανταδ}ςτνστεφανηφpροντο¯ρχοντοςuρχν20oul’[ρξ]αντα
τν στ[εφ]ανηφpρον zπνυqον uρχν]21, quel que soit le titre éponyme utilisé
dans leur cité respective.On trouveun exemple surprenant et exceptionnel à
Paros,oùunpolémarqueesthonorédelasorte:ρξαντατνστεφανηφpροντο¯
πολεqρχου uρχν καλς κα} δικαως κα} κατ το¹ς νpqους22bien que nous
sachionsgrâceà la fameuse listed’éponymesdeParosque, surcette île, c’est
l’archontequidonnaitsonnomàl’année.Ilsembleque,dansdescastrèsrares,










éponymemais,mêmedans ce cas, il pouvait s’agird’un fauxplutôt qued’un
véritableéponyme.23




… τ¥ς τε τν στεφανηφpρων καταστσεως προενpησεν κα} ψφισqα συνγρψας
zπeταξεν ¶πως καθ’ καστον zνιαυτ¤ν καθιστ¥|ται στεφανηφpρος¡ ερασpqενος το¯
éπpλλωνοςκα}zπιφανeστε|ρονατιqα}κα}θυσαιτο{τωιτετιθεικα}τοςλλοις
zπιτελνται.· | ψφισq τε ε¬σενeγκας qετ τν συναρχpντων zπeταξεν τος





phore et que les honneurs et les sacrifices pour ce dieu, ainsi quepour les autres





ce qui résolvait les problèmes de recrutement annuel (àmoins qu’il n’ait été
aussi difficile de trouver un volontaire pour le sacerdoce).Apparemment, les
stéphanéphoresétaientastreintsàunedédicaceimportante,quigarantissaitun
revenu fixe au peuple. On a aussi connaissance d’une phialê stephanephorikê à






Le texte deBargyliamontre qu’un détenteur de sacerdoce représentait un
choixévidentpourlastéphanéphorie.Onpeutavancerdeuxraisonsprincipales
pourexpliquercettesituation:d’unepart,lescandidatsétaientcertainementles







Il existait aussi un lien entre éponymie et sacerdoce à Pergame. Ici, les
sourcesépigraphiquesmontrentque,dudébutduIVesiècleav.J./C.jusqu’auIIe
siècle ap. J./C., leprytane était éponyme.Cependant, un grandnombred’ins/
criptionsassocientlaprytanieàunprêtre,etparfoisleprêtreestnommédansla
formule de datation– en d’autres termes, le prytane éponyme remplissait un
sacerdoceenmêmetemps,etundesesdeuxtitresétaitparfoisomis.Cequ’on
appelle traditionnellement la Chronique de Pergame révèle qu’un certain
ArchiasétablitlaprytanieannuelleauIVesiècle.
[συνeταξεν]éρχας[πρυτν]ε[ι]ςα[ρεσθαιτ¥ς]|[πpλεωςκατ’]τοςκασ[τ]ονκα}
πρτος zπρυτ[]|[νευεν éρχ]ας κα} zξ zκενου qeχρι ν¯ν πρυτ|[νεις ε£ναι]
διατελο¯σιν…
Archias fit en sorte que les prytanes de la cité soient élus chaque année, et
Archias devint le premier prytane et, depuis cemoment/là, il y a toujours eu des
prytanes…26
L’introduction de l’éponymie s’accompagna de l’introduction du culte
d’AsclépiosàPergame,puisqu’ilesttoutàfaitprobablequ’ils’agissedumême
Archiasqueceluiquiesttraditionnellement liéàcette introduction27.Deplus,








τν ερωσ{νην,λαqβνεινδ|κα}γeρατνθυοqeνων ερεωνzντι ερι|πντων
σκeλοςδεξι¤νκα}τδeρqατακα}τλλ[α]|τραπεζqαταπντατπαρατιθeqεν[α]|




… en ce qui concerne le sacerdoce d’Asclépios, afin que celui/ci revienne
perpétuellementàAsclépiadeetàsesdescendants;àlabonneFortune;leconseilet
lepeupleontdécidéquelesacerdoced’Asclépiosetdesautresdieuxrésidantdans
l’Asclépieion reviendrait à Asclépiade fils d’[Archi]as et aux descendants d’Asclé/
piade pour l’éternité, et celui d’entre eux qui exercera le sacerdoce chaque année







portera lacouronne…(suiventdes instructionsconcernant lesprivilègesduprêtre
etuneexemptionfiscalepourceluiquiportelacouronne)29.
Iln’estpas tout à fait évidentque leverbe stephanephorein soit ici associé à
l’éponymie, bienque la formulation le suggère. Si «porter la couronne» était
synonymed’«exercerlesacerdoce»,laphrasediraitlamêmechosedeuxfois.Si
le texte se réfère bien à la prytanie éponyme, l’identité fréquente entre ces
magistrats dans les inscriptions de Pergame n’est pas un pur hasard ou une
simple coïncidence, mais est en réalité stipulée et est en cela étroitement
semblableàBargylia,oùelleestmêmehéréditaire.
Tousmes exemples ontmontré que «porter la couronne» était l’attribut
spécifiqued’unmagistratéponyme.Maisdansquellemesuredoit/oncompren/
dre l’expression «porter la couronne» de façon littérale? Qu’est/ce qu’une
«couronneéponyme»,etquelleestsasignification?Revenonsàmonexemple
de départ à Priène. Les trois hommes honorés pour les services qu’ils ont
rendus sont décris comme [uν]αλαβpντος [δ τ¤]ν το¯ ¾ι¤ς το¯ ýλυqπου
στeφανον («il accepta la couronne de Zeus Olympien»30), et l’un des textes
préciseqεθ’Ñπανταλαβ¿νπαρτο¯δqουτ¤νzπνυqοντο¯¾ι¤ςτο¯Ολυqπου
στeφανον… («il accepta du peuple la couronne éponyme de Zeus Olym/
pien»31). La magistrature éponyme d’une cité était donc liée à une divinité
particulière,maispasnécessairementàladivinitépatronnedelacité,commeon
aurait pu s’y attendre, et le peuple était responsable de la couronne. Il est
cohérent qu’à Priène la stephanephorikê phialê mentionnée plus haut soit aussi
dédiée à ZeusOlympien. Lorsque la stéphanéphorie éponyme fut instituée à
Bargyliaetliéeàlaconsécrationd’unephialeàApollonparlesfutursstéphané/
phores, cela signifie certainement qu’Apollon portait la couronne éponyme.
«Accepter lacouronne»estuneexpression typiquepour laprisedefonction
deprêtres.ÀPanamaraetStratonikeiaparexemple,l’analepsisoulaparalepsistou
stephanou était le festival célébréaumomentoù leprêtreentrait en fonction32,
coutumeconnueaussiàCyrène33,etàAphrodisiasoùnousentendonsparlerdu













etoffrir le cœur, la langueet lapeaude chaquevictime sacrificielle auhiéro/
phanteetauxautrespersonnesparticipantaurituel35.
Undécretd’ungroupedeSarapiastesàThasosauIIesiècleav.J./C.illustre
ce parallèle. De la même façon que des charges sacerdotales furent vendues
dans de nombreuses cités de l’est de l’Égée et de l’AsieMineure occidentale
pendantlapériodehellénistique,cegroupefitdelaréclamepour«lamagistra/
tureéponyme»desonculteetlavendit:
uγαθ¥ι τ{χηι. | δοξεν τος Σαραπιαστας. | τιq¥σαι τν zπωνυqαν | τν









Il apparaît clairement que le stephanos en question était un symbole spéci/
fique,misenévidenceparceluiquileportaitetquelegroupereconnaissait,et
qu’ilétaitdifférentdustrophionquel’acheteurportaitend’autresoccasions.Ilest
probable que lors des processions festives un stéphanéphore portait la cou/
ronne éponyme qui décorait l’image cultuelle de la divinité honorée en cette
occasion, ce qui créait un fort contraste avec les couronnes accordées aux
autresdignitairesdelacitéetquin’avaientpasce«contextedivin».Malheureu/
sement,ilestextrêmementdifficiled’isolerdetellescouronnesdanslessources
iconographiques dont nous disposons. Il existait une grande variété de
guirlandesetdecouronnes,etnoussavonsmaintenantquetoutesn’avaientpas
de signification sacerdotale. Les hommes et les femmes qui occupaient des
chargesd’agonothètesoud’archiereisdelaprovinced’Asieetlesstéphanéphores
portaient des couronnes spécifiques et vraisemblablement aisément identifia/
bles.
Une inscription de Didymes concernant un certain Philodémos, qui fut




stéphanéphore. Chacune des quatre couronnes représentées au/dessus de









laine); la dernière, unecouronneouverte, a l’air rigide, comme si elle était en
métal (de l’or?) ce que confirme la décoration frontale.Ainsi, les couronnes





φρτρας Πελαγωνιδν, zπ} στε|φανηφpρου ατο¯ Φιλοδqου κα[}] | zπ}
στεφανηφpρου ¾ιαγpρου. | qρτυς qν ψυχïς ¡σου πeλει α[]τ¤[ς éπ]pλλων |
ατοeτεις ερο¹ς θε}ς πι σο} στεφνους. | Μλατος δ’ zρατ, Φοβου κλυτ¤ν
zqβασλευqα, | τσδε σαοφροσ{νας νεqατp σοι χριτας, | Ãς qpνος zq πτρô
στεφανηφpρος »δ προφ[της | κλζpqενος λqπςΟρανδαισιν ¢σα. | στι παρ’
uθαντοισικα}zνθνατος,Φιλpδηqε,|τοςuγαθοςuγαθqοραφυλασσοqeνα.
LeprophètePhilodémos,filsdePamphile,dudèmedesTichiesseai,delapatria




car tu es le seul dans le pays à être appelé en même temps stéphanéphore et
prophète, demême que les lumières célestes. Parmi lesmortels et les immortels,
Philodémos,tapartestgardéecommeunbienfaitparmilesbienfaits38.
L’hypothèseselonlaquellelescouronnessacerdotalesimitaient,voirerepré/
sentaient, les couronnes des dieux, est séduisante39. Quand Antiochos III
ordonnaquelesprêtressesdelareineLaodiképortentdesguirlandesdoréesà
l’effigie de la reine40, il s’inspira pour cette idée d’une tradition de diadèmes
sacerdotaux ornés des symboles ou de l’image de la divinité honorée. Cette
traditionelle/mêmeestpeut/êtreliéeauxcouronnesdesdivinitéselles/mêmes,
qui faisaient fréquemment, etmême souvent intégralement, partie de l’icono/
graphie cultuelle. Pendant les processions, les prêtres – et par analogie les
stéphanéphores qui portaient la couronne éponyme d’une divinité – appa/
raissaient peut/être même comme l’image vivante de la divinité41. Cela me
ramèneàcesoccasionsétrangesoùlesdieuxeux/mêmesoccupaient lacharge
éponyme. Si l’on insiste concrètement sur la stéphanéphorie de la charge
éponyme, le fait de porter leur propre couronne n’aurait pas présenté de














d’un éponyme et que les mortels étaient tout à fait compétents en ce qui
concerned’autresaspectsdelafonction.Denombreuxexemplesmontrentque
c’était en période de crise économique que les dieux intervenaient et qu’il ne
s’agissaitpastoujoursdudieudontlacouronneéponymeétaitenjeu.ÀPriène,
par exemple, à un moment donné, Apollon, et non Zeus Olympien, fut en
chargedelastéphanéphorie.ÀByzance,oùl’éponymieétaittenueparlehiéro/
mnamon, différents dieux locaux occupèrent cette fonction: Zeus Sérapis,
Déméter,Héra,Némésis,Nikè,Tychè,Hygie.Plusieurs fois,unhiéropede la
divinitéestmentionné,cequisuggèrequec’étaitunmortelquiaccomplissaiten












dans ce cas précis, de riches individus, et lorsqu’ils ne le pouvaient pas, on
arrivaitàtrouverdesmoyensdes’adapteràlasituation.
Quelles conclusions peut/on tirer de ces observations? Premièrement, le
profil des éponymes (au moins pendant la période hellénistique) n’était pas
déterminéparletitrequileurétaitattachéàl’origine;parconséquent,distinguer
entre éponymes «séculiers» et «religieux» n’a pas de sens. Deuxièmement,








divinité bien précise, charge comparable à un sacerdoce, modelée sur cet
exemple,etsouventconfondueaveclui.Celasignifiequel’éponymen’estpas,
commeonpourrait le penser de prime abord, un représentant de la polis (en
oppositionaudomainereligieux,pourreprendrecettedichotomieclassique),un
magistrat.Mais,–etc’estcelaquejetrouvedéroutant,–l’équationéponyme=
prêtre, est tout aussi erronée.Différent d’un prêtre, l’éponyme était celui qui
organisait et dirigeait des actions concertées dans le domaine religieux – le
stéphanéphoredirigeait et rassemblait lesprêtresdedifférentscultes aucours
de divers festivals, ceux qui célébraient un culte spécifique, et ceux qui célé/
braient les nombreux cultes existant dans la cité. La charge était moins un
«entre/deux»entrelesaspectsséculieretreligieuxdelacitéqu’uneinstitution
médiatriceauseindudomainereligieux.Pourquoinossourcessoulignent/elles
le fait que le stéphanéphore de Priène acceptait la seule et unique couronne
éponymedeZeusOlympiensisesactivitésétaientliéesàtantd’autrescultes?
LeshabitantsdePriène,j’ensuisconvaincue,n’étaientnullementdéroutéspar
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